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代表者の役職名 件数 割合(％) 

















会長と理事長 1 0.3 
代表取締役社長 1 0.3 
社員総会 1 0.3 










































































なく、326 件のうちの 70 件、21.5％という結果である。中規模あるいは小規模な株式会社
組織では、人員不足あるいは人数合わせのために使用人が取締役を兼務することが常態化
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役職者 件数 割合(％) 
理事長（または会長） 320 98.2 
副理事長（または副会長） 195 59.8 
専務理事 136 41.7 
常務理事 189 58.0 
使用人兼務理事 70 21.5 
外部理事（または非常勤理事） 270 82.8 
監事 324 99.4 
事務局長（または事務長） 260 79.8 













































































94 117 33 149 194 163 33 195 
専務理事 135 94 
 
59 25 114 135 103 20 136 
常務理事 186 117 59 
 
47 158 188 155 32 189 
使用人兼務理
事 
70 33 25 47 
 
62 70 57 10 70 
外部理事(また
は非常勤理事) 
267 149 114 158 62 
 
270 213 43 270 
監事 318 194 135 188 70 270 
 
258 57 324 
事務局長(また
は事務長) 
256 163 103 155 57 213 258 
 
48 260 
その他 56 33 20 32 10 43 57 48 
 
57 




























役職者１  調整済み残差 役職者１と関連のある役職者 













正 2.9 副理事長（または副会長）  
負 -4.5 常務理事  
常務理事  負 -4.5 専務理事  







負 -3.7 副理事長（または副会長）  
監事  正 3.1 外部理事（または非常勤理事）  
事務局長（または事務長）  正 2.1 副理事長（または副会長）  



































整済み残差 3.3）、常務理事だけを置いているのは 72 件（調整済み残差 3.3）、また、副理事
長が置かれていないとき、専務理事だけを置いているのは 28 件（調整済み残差 3.4）、常務
理事だけを置いているのは 58 件（調整済み残差 3.4）である。 
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   表５ 常務理事から見た副理事長と      表６ 副理事長から見た専務理事と 
               専務理事の関係               常務理事の関係 
常務 
理事 




  常務理事 
合計 














  [-3.4] [3.4]  




  [3.4] [-3.4]  














  [-3.3] [3.3]  




  [3.3] [-3.3]  














  [-4.5] [4.5]  




  [4.5] [-4.5]  
合計 190 136 326  合計 137 189 326 
(注) [ ]内は調整済み残差。カイ２乗値、自由 (注) [ ]内は調整済み残差。カイ２乗値、自由度 
度、有意確率の順に(a)3.221、１、0.073、    度、有意確率の順に(a)11.683、１、0.001、(b) 
(b)7.507、１、0.006、(c)8.400、１、0.004。  11.122、１、0.001、(c)20.396、１、0.000。 































その他 無回答 行合計 
1. 学術研究 80 49 39 46 19 67 81 65 18 0 82 
2. 施設の貸与 70 48 23 49 15 62 71 61 13 0 72 
3. まちづくり 51 31 23 28 14 43 51 42 11 0 51 
4. 環境 46 34 23 23 10 42 48 37 9 0 48 
5. 美術館・博
物館運営 
44 25 12 28 5 40 46 40 9 0 46 
6. 経済産業 44 34 28 23 10 34 45 31 5 0 45 
7. 教育学習 37 21 12 26 7 32 37 27 5 0 37 
8. 伝統芸能 35 23 12 26 7 31 36 31 10 0 36 
9. 医療保健 34 22 14 25 14 28 35 32 4 0 35 
10.体育レクリ
エーション 
34 25 6 30 5 28 34 31 5 0 34 
11.福祉 32 20 7 24 13 27 32 25 3 0 32 
12.国際交流 29 14 12 20 10 24 28 23 4 0 29 
13.農林水産業 26 17 16 10 2 24 27 19 5 0 27 
14.奨学 22 8 7 10 1 17 21 14 4 0 22 
15.生活支援 18 11 11 8 7 12 18 14 3 0 18 
16.職業訓練 18 14 10 13 3 14 18 12 4 0 18 
17.観光 15 12 4 7 4 12 15 14 4 0 15 
18.報道出版 7 2 3 2 3 5 7 6 1 0 7 
19.政治行政 5 3 3 2 0 4 5 2 0 0 5 
20.宗教 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
21.その他 41 23 18 18 6 32 41 30 7 0 42 
無回答 3 0 0 1 1 2 3 3 1 0 3 
























































































なし 13.農林水産業[-2.3] なし なし 
使用人兼
務理事 


































監事 負 なし なし 
12.国際交流[-2.0] 
14.奨学[-2.4] 









なし なし なし 
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表９ 組織形態別の役職者 






















36 29 20 19 5 26 35 29 4 36 
(100.0) (80.6) (55.6) (52.8) (13.9) (72.2) (97.2) (80.6) (11.1)  
特例財団法人 
110 73 41 67 21 94 110 92 21 110 
(100.0) (66.4) (37.3) (60.9) (19.1) (85.5) (100.0) (83.6) (19.1)  
一般社団法人 
21 18 15 13 4 13 24 14 5 24 
(87.5) (75.0) (62.5) (54.2) (16.7) (54.2) (100.0) (58.3) (20.8)  
一般財団法人 
34 24 16 21 6 26 34 27 6 34 
(100.0) (70.6) (47.1) (61.8) (17.6) (76.5) (100.0) (79.4) (17.6)  
公益社団法人 
18 12 9 9 5 14 19 15 3 19 
(94.7) (63.2) (47.4) (47.4) (26.3) (73.7) (100.0) (78.9) (15.8)  
公益財団法人 
91 33 30 53 27 88 92 74 15 93 
(97.8) (35.5) (32.3) (57.0) (29.0) (94.6) (98.9) (75.0) (16.1)  
その他 
4 3 1 3 1 4 4 3 1 4 
(100.0) (75.0) (25.0) (75.0) (25.0) (100.0) (100.0) (75.0) (25.0)  
組織形態無回答 6 3 4 4 1 5 6 6 2 6 




118.871、自由度 54、有意確率 0.000（組織形態無回答を除く）。 




























分類 件数 役職者「その他」記述内容 
評議員 19 評議員 18 件、任意機関として評議員１件（特例財団法人） 
顧問レベル ３ 顧問２件、相談役１件 




平理事レベル ６ 理事５件、非常勤理事１件 
監事 １ 非常勤監事１件（ただし、選択肢「監事」にも○が付けてあった） 





次長レベル ３ 事務局次長２件、次長１件 
課長レベル ８ 課長３件、総務課長２件、事業課長１件、事業課長補佐１件、課長補佐１件 
係長レベル以下 ４ 係長１件、事務局主査１件、事務局員１件、相談員１件 

































































































































































































































   




























   
























   




































86 13 20 22 3 44 23 4 7 5 11 14 5 20 3 5 16 19 320 





40 14 0 0 0 45 23 0 7 0 0 14 5 20 0 5 11 11 195 
(21.7) (7.6) (0.0) (0.0) (0.0) (24.5) (12.5) (0.0) (3.8) (0.0) (0.0) (7.6) (2.7) (10.9) (0.0) (2.7) (6.0)   
専務理
事 
16 4 20 0 0 45 0 4 0 5 0 14 5 0 3 5 6 9 136 
(12.6) (3.1) (15.7) (0.0) (0.0) (35.4) (0.0) (3.1) (0.0) (3.9) (0.0) (11.0) (3.9) (0.0) (2.4) (3.9) (4.7)   
常務理
事 
44 3 2 22 0 14 23 4 0 0 11 14 0 20 3 5 10 14 189 




18 3 5 7 1 5 3 1 1 1 5 3 2 6 2 1 2 4 70 





75 10 20 21 1 34 17 4 5 3 11 13 3 12 3 3 14 21 270 
(30.1) (4.0) (8.0) (8.4) (0.4) (13.7) (6.8) (1.6) (2.0) (1.2) (4.4) (5.2) (1.2) (4.8) (1.2) (1.2) (5.6)   
監事 
85 14 20 22 3 45 23 4 7 4 11 14 5 20 3 5 17 22 324 
(28.1) (4.6) (6.6) (7.3) (1.0) (14.9) (7.6) (1.3) (2.3) (1.3) (3.6) (4.6) (1.7) (6.6) (1.0) (1.7) (5.6)   
事務局
長 
65 9 15 16 3 37 21 2 7 5 11 10 5 20 3 5 10 16 260 
(26.6) (3.7) (6.1) (6.6) (1.2) (15.2) (8.6) (0.8) (2.9) (2.0) (4.5) (4.1) (2.0) (8.2) (1.2) (2.0) (4.1)    
その他 
12 2 1 2 0 5 5 0 2 3 3 2 1 5 2 1 8 3 57 
(22.2) (3.7) (1.9) (3.7) (0.0) (9.3) (9.3) (0.0) (3.7) (5.6) (5.6) (3.7) (1.9) (9.3) (3.7) (1.9) (14.8)   
無回答 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
列合計 
86 14 20 22 3 45 23 4 7 5 11 14 5 20 3 5 17 22 
1,821 
326 





















































































その他 11 6.0 











その他 6 4.7 











その他 10 5.7 








事務局長を実質的な意思決定者に含めているもの（８パターン） 59 24.2 
その他 10 4.1 




(出所) 筆者作成。  
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1. 学術
研究 
22 4 8 2 0 11 5 1 3 1 3 5 0 4 2 1 7 3 82 
(27.8) (5.1) (10.1) (2.5) (0.0) (13.9) (6.3) (1.3) (3.8) (1.3) (3.8) (6.3) (0.0) (5.1) (2.5) (1.3) (8.9)   
2. 施設
の貸与 
18 7 3 1 1 9 9 0 1 1 6 3 1 4 0 0 3 5 72 
(26.9) (10.4) (4.5) (1.5) (1.5) (13.4) (13.4) (0.0) (1.5) (1.5) (9.0) (4.5) (1.5) (6.0) (0.0) (0.0) (4.5)   
3. まち
づくり 
13 2 3 6 0 10 2 0 1 0 2 2 1 3 0 2 2 2 51 
(26.5) (4.1) (6.1) (12.2) (0.0) (20.4) (4.1) (0.0) (2.0) (0.0) (4.1) (4.1) (2.0) (6.1) (0.0) (4.1) (4.1)   
4. 環境 
11 5 3 3 0 8 2 0 0 0 2 2 1 3 0 1 3 4 48 




15 4 3 3 2 4 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2 4 46 
(35.7) (9.5) (7.1) (7.1) (4.8) (9.5) (7.1) (0.0) (0.0) (2.4) (4.8) (0.0) (0.0) (7.1) (0.0) (0.0) (4.8)   
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6 5 3 1 0 10 2 0 3 0 2 2 2 1 1 2 3 2 45 
(14.0) (11.6) (7.0) (2.3) (0.0) (23.3) (4.7) (0.0) (7.0) (0.0) (4.7) (4.7) (4.7) (2.3) (2.3) (4.7) (7.0)   
7. 教育
学習 
16 1 0 2 0 1 4 0 0 0 1 4 0 1 0 0 6 1 37 
(44.4) (2.8) (0.0) (5.6) (0.0) (2.8) (11.1) (0.0) (0.0) (0.0) (2.8) (11.1) (0.0) (2.8) (0.0) (0.0) ((16.7)   
8. 伝統
芸能 
7 0 0 1 0 5 5 0 0 2 3 3 0 4 0 0 4 2 36 
(20.6) (0.0) (0.0) (2.9) (0.0) (14.7) (14.7) (0.0) (0.0) (5.9) (8.8) (8.8) (0.0) (11.8) (0.0) (0.0) (11.8)   
9. 医療
保健 
6 1 3 3 0 3 4 0 1 0 1 1 1 3 2 1 3 2 35 




13 1 1 0 0 2 4 0 1 0 4 2 0 3 0 0 2 1 34 
(39.4) (3.0) (3.0) (0.0) (0.0) (6.1) (12.1) (0.0) (3.0) (0.0) (12.1) (6.1) (0.0) (9.1) (0.0) (0.0) (6.1)   
11.福祉 
5 1 1 6 0 2 5 0 1 0 0 1 0 3 0 0 3 4 32 
(17.9) (3.6) (3.6) (21.4) (0.0) (7.1) (17.9) (0.0) (3.6) (0.0) (0.0) (3.6) (0.0) (10.7) (0.0) (0.0) (10.7)   
12.国際
交流 
7 0 2 3 0 3 2 0 0 2 0 3 0 2 0 0 3 2 29 
(25.9) (0.0) (7.4) (11.1) (0.0) (11.1) (7.4) (0.0) (0.0) (7.4) (0.0) (11.1) (0.0) (7.4) (0.0) (0.0) (11.1)   
13.農林
水産業 
6 0 2 2 0 5 1 0 1 0 2 1 2 0 0 1 1 3 27 
(25.0) (0.0) (8.3) (8.3) (0.0) (20.8) (4.2) (0.0) (4.2) (0.0) (8.3) (4.2) (8.3) (0.0) (0.0) (4.2) (4.2)   
14.奨学 
10 0 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 22 
(45.5) (0.0) (9.1) (13.6) (0.0) (4.5) (0.0) (4.5) (0.0) (4.5) (0.0) (4.5) (0.0) (4.5) (0.0) (0.0) (9.1)   
15.生活
支援 
3 0 1 3 0 4 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 18 
(17.6) (0.0) (5.9) (17.6) (0.0) (23.5) (0.0) (0.0) (5.9) (5.9) (0.0) (5.9) (5.9) (5.9) (0.0) (0.0) (5.9)   
16.職業
訓練 
3 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 2 18 
(18.8) (6.3) (0.0) (6.3) (0.0) (18.8) (6.3) (0.0) (0.0) (0.0) (6.3) (6.3) (0.0) (12.5) (0.0) (12.5) (6.3)   
17.観光 
1 1 1 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 4 0 0 0 0 15 
(6.7) (6.7) (6.7) (6.7) (0.0) (6.7) (6.7) (0.0) (20.0) (0.0) (0.0) (6.7) (6.7) (26.7) (0.0) (0.0) (0.0)   
18.報道
出版 
3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 7 
(42.9) (0.0) (0.0) (14.3) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (14.3) (0.0) (0.0) (14.3) (0.0) (0.0) (0.0) (14.3)   
19.政治
行政 
0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
(0.0) (0.0) (20.0) (20.0) (0.0) (40.0) (20.0) (0.0) 0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)   
20.宗教 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(0.0) (0.0) (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0)   
21.その
他 
12 4 2 3 1 8 3 2 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 42 
(29.3) (9.8) (4.9) (7.3) (2.4) (19.5) (7.3) (4.9) (0.0) (2.4) (2.4) (0.0) (0.0) (2.4) (0.0) (0.0) (7.3)   
無回答 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
































































































































































































                                                   
1 アンケート調査の概要については、拙著「非営利組織におけるマネジメント・コントロー
ルの研究―予算行動の実態に関する調査票について―」全国公益法人協会『公益・一般法人』
No.799、2011 年、pp.58-68 を参照されたい。調査票は 2011 年７月に配付した。組織形態の
有効回答は 320 件である。 
2 統計処理は、IBM SPSS Statistics を利用した。 
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年６月２日法律第 48 号）第 90 条第
２項第３号・第 90 条第３項・第 197 条。拙著「マネジメント・コントロールの法的構造」法
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政大学イノベーション・マネジメント研究センター、ワーキングペーパーシリーズ No.135、
2012 年、p.49 を参照。 
4 法律上、代表理事の役職者名について特段の規定はないが、表見代表理事に関する条文に
おいて、理事長という言葉が使用されている。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法




5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 77 条第１項・第 77 条第２項。 
6 商法（明治 32 年３月９日法律第 48 号）第１編第６章（商業使用人）第 20 条～第 26 条の
規定。なお、会社法（平成 17 年７月 26 日法律第 86 号）でも第１編第３章第１節（会社の使
用人）第 10 条～第 15 条において、「支配人」「ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用
人」「物品の販売等を目的とする店舗の使用人」について規定がある。会社法施行以前の旧商
法であれば、第１篇第６章第 37 条～第 45 条（商業使用人）の規定。 
7 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第９条（商法の規定の不適用）「商法第 10 条
から第 15 条まで及び第 19 条から第 24 条までの規定は、一般社団法人及び一般財団法人につ
いては、適用しない」。商法第 20 条から第 24 条までが支配人に関する規定である。 
8 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 64 条・第 172 条第１項（一般社団法人・一
般財団法人と役員等との委任に関する規定）。公益社団法人、公益財団法人においても同様。 
9 民法第 644 条（善管注意義務）、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 83 条・第
197 条（忠実義務）。これらの規定は、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財
団法人すべてに適用される。拙著、前掲論文、p.57 を参照。 
10 公益社団法人 日本監査役協会「役員等の構成の変化に関する第 13 回インターネット・ア
ンケート集計結果（監査役設置会社版）」2013 年３月４日。 
11 詳細は、拙著、前掲論文、pp.21-23、67-68 を参照されたい。関係する条文は、一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律第 60 条第２項、第 62 条・第 170 条第１項、公益社団法
人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 14 号のハである。 
12 旧民法第 58 条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年６月
２日法律第 50 号）第 91 条第６項・第 91 条第２項。 
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13 組織形態・法人の設立年度・設立時出資者に関する調査の詳細は、拙著「アンケートから
見る非営利組織の基本的構造」全国公益法人協会『公益・一般法人』第 846 巻、2013 年、pp.14-30
を参照されたい。また、法人の設立動機に関する調査結果については「非営利組織における
設立動機と事業分野―アンケート調査分析を中心に―」法政大学イノベーション・マネジメ
ント研究所『イノベーション・マネジメント』第 11 巻、2014 年、pp.1-19 に詳述している。 
14 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は、理事及び監事を役員と定義している（第
63 条）。 
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